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ERHAT — Kültür yaşa­
mımızın ftnemli kişisiydl.
Azra
Erhat
öldü
•  BÎR SÜREDİR Ça p a  
TİP FAKÜLTESİNDE 
TEDAVt GÜREN ER­
HAT .YARIN TOP­
RAĞA VERİLECEK.
Sanat Servisi — Yazar 
Azra Erhat. tedavi gör­
mekte olduğu Çapa Tıp 
Fakültesi’nde yakalandığı 
amansız hastalığı yeneme 
yerek dün yaşama gözleri 
nl yumdu. Erhat’ın cenaze 
sİ. yarın Teşvikiye Ca~ 
mii’nde kılınacak öğle na­
mazından sonra Üsküdar 
Bülbül Deresi Aile Kab­
ristan ım a toprağa veri­
lecek.
(Arkası Sa. », Sfl. S’de)
Azra Erhat
(Baştarafı 1. Sevfada)
1915 doğumlu Azra Erhat İlk 
ve orta öğrenimini Belçika’da 
tamamladıktan sonra 1939’da 
Ankara Üniversitesi Di! ve Ta­
rih Coğrafya Fakültesi Mİ bitir­
di, aym fakültede Klasik Filo­
loji asistanlığı ve doçentliği yap 
tı, daha sonra ayrılarak İstan­
bul’da «Yen! İstanbul» ve «Va­
tan» gazetelerinde, Milletler­
arası Çalışma BUrosu’nda gö­
rev aldı. Yunan klasiklerinden 
çevirileriyle de tanınan Azra 
Erhat’m Sair A. Kadir ile bir­
likte Hom erostan dilimize ka­
zandırdığı «İ!Hada»nın birinci 
cildi, Hahlb Edip TBrehan B i­
lim ödü lü ’ntt (1959), üçüncü 
cildi de Türk Dil Kurumu 1961. 
Çeviri ödülU’nil kasandı- Erhat 
gezi anılarını «Mavi Anadolu» 
«Mavi Yolculuk», denemelerin­
den bir bölümünü «tste tnsan- 
Ecce Hnmo» ve «Seve! Yöneti­
mi» klanlarında tonladn Yaza­
rın büvük kapsamlı «Mttoieü 
R«tHW*»"Ü «M ektuplarda Ha 
likama* Balıkçısı» izledi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
